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RANCANG BANGUN MODUL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PADA APLIKASI GRAMEDIA MANAGEMENT SYSTEM UNTUK 
PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA 
ABSTRAK 
Pelaku dunia usaha atau bisanis tentu menginginkan usaha yang dia 
lakukan lancar dan menemui kesuksesan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan 
adalah menyusun Standar operasional prosedur (SOP). PT Gramedia Asri Media 
(GAM) merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan SOP. Selama ini PT 
GAM, Menyimpanan file yang berkaitan dengan SOP hanya dengan komputer 
masing-masing para pegawai yang bersangkutan. Maka dengan itu PT GAM 
membuat sistem bernama Gramedia Management System (GMS) yang 
didalamnya terdapat modul SOP untuk mempermudah penyimpanan dan 
terintegrasi. Modul SOP telah berhasil dirancang dan dibangun dengan 
menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, Javascript, CSS, MYSQL, 
Framework Codeigniter dan Javascript. 
 






RANCANG BANGUN MODUL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PADA APLIKASI GRAMEDIA MANAGEMENT SYSTEM UNTUK 
PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA 
ABSTRACT 
Business actors or businesses would want the business he did smoothly 
and met success. One step that can be taken is to develop a standard operating 
procedure (SOP). PT Gramedia Asri Media (GAM) is one company that uses 
SOP. So far, PT GAM has kept files related to SOPs only with the computers of 
each employee concerned. So PT GAM created a system called the Gramedia 
Management System (GMS) which included an SOP module to facilitate storage 
and integration. The SOP module has been successfully designed and built using 
the programming languages HTML, PHP, Javascript, CSS, MYSQL, Codeigniter 
Framework and Javascript. 
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